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一、引入独立董事的必要性
独立董事制度最早发端于美国,随后在英国也得以发
展,被视为是单层制公司治理结构 下,针 对 董 事 会 被 “内 部
人”控制的情况,通过独立董事的设置来监督公司管理层的
无奈之举。英美等国实行的是单层治理结构,我国公司法











求境外上市公司 都 应 逐 步 建 立 和 健 全 外 部 董 事 和 独 立 董















独立董事产生程序上的独 立 性 、人 格 的 独 立 性 、利 益 的 独





























势在于拥有较高的专业能 力 、广 博 的 见 识 、良 好 的 行 业 声
誉和优秀的品质,独立董事的兼职地位也是其具有极强的
独立性和公正性,能够公平的维护所有股东利益并在用客






关联交易独立发表意见,甚 至 可 以 说 是 “一 票 否 决 权 ”,公
论引入独立董事的必要性
刘 丽 珑
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司的关联交易没有独立董事签字是不可以的。第二,独立
董事的内部化。 原 来 的 监 事 会 是 在 董 事 会 之 外 的 监 督 机
构。而独立董事是安插在董事会内部的,是董事会的一员,














监事会作为一种 常 设 性 监 管 机 构 比 起 独 立 董 事 具 有 更 多
的时间与工作条件上的保证。因此承担主要的日常监管职
责。独立董事制度与监事会制度在财务监管与审计财务信
息及其披露重大 关 联 交 易 等 方 面 有 职 权 方 面 的 交 叉 与 重
叠,应建立一种独立董事 与 监 事 会 机 构 的 合 作 制 度,对 于
财务审计 方面的问 题 及 其 对 结 果 的 评 估 可 以 由 独 立 董 事
执行会议, 监事会外聘的独立审计机构进行联合评估,各
自做出相应的评估报告,以形成一种三方的独立意见以防
范“监事会形同虚设而不 作 为,外 聘 审 计 机 构 受 制 于 控 股
股东及经理人因合谋而假作为,独立董事因信息不灵而难
作为的现象”。
当然,监 事 会 还 存 在 许 多 不 近 人 意 的 地 方,我 们 还 应
通过对结构如对监事会成 员 的 构 成 、来 源 、素 质 及 任 免 程
序予以明确规定 非 股 东 、 中 小 股 东 和 职 工 产 生 监 事 的 比
例,杜绝“内部人”对监事会的控 制,监 事 必 须 熟 悉 财 务 并
具有相应的业务知识监事会中应至少有一名财务专家,并
赋予监事会聘用会计师事务所和外部审计机构的权力,大






要权力,具体包括知情权 调 查 权,召 集 董 事 会 及 股 东 会 的
权力,代表公司起诉董 事和 经 理 层 的 权 力,选 择 决 定 公 司
外聘审计师、会计师、律 师 等 权 力 以 及 相 应 的 物 质 人 事 保
证,并且比照独立董事给予监事经济激励强化其责任规定
其最低限度的义 务 明 确 规 定 监 事 对 于 董 事 会 决 策 严 重 失
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